












































































Ⅴ . 結論 
 多重課題演習において下級生が患者役を演じた結
果、「シナリオに沿って演じる」「看護師役に対する
フィードバック」については達成されたため、その
効果は妥当である。さらに、患者役を通しての学習
効果も認められたものの、いくつかの限界も示唆さ
れた。 
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